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整体词语的复现率较高；重点难点词语的平均复现率远远高于 6 次这个 低标
准。词频及分布上，两部教材都有超过半数的重点难点词语的复现次数高于 5























Vocabulary reoccurrence is a very important issue in terms of textbook 
compilation in teaching Chinese as a foreign language. The phenomenon that the rate 
of word reoccurrence influences the learning effects has been drawing a great 
numbers of researchers’ attention in recent years. More and more researches prove 
that there is a direct influential relationship between word reoccurrence and 
vocabulary acquisition effects. However, the investigation of word reoccurrence in a 
textbook is also one of the important methods in assessing whether the presentation of 
textbook’s vocabulary obeys the laws of linguistics and cognition. 
This paper targets two Singapore Chinese textbooks as research subjects, i.e. 
Primary Chinese Textbook and Primary Higher Chinese Textbook. By mainly 
analyzing the word reoccurrence rate, reoccurrence interval and distribution of the 
selected 273 key & difficult words, it looks into the word selection and arrangement 
of these two textbooks. Based on the theories of cognitive psychology, second 
language acquisition and textbook compilation, it further evaluates the rationality of 
word presentation in order to summarize their advantages and disadvantages and give 
suggestions. The current paper aims to provide some relevant theoretical implictions 
and data support to the further compilation and revision of these two textbooks as well 
as the other overseas Chinese textbooks of the same type.  
The scope of the study covers the text sections of two coursebooks, mainly from 
four angles related to the reoccurrence situation of key & difficult words including 
average rate of overall key & difficult word reoccurrence, average rate of the key & 
difficult word reoccurrence, the interval and distribution of the key and difficult word 
reoccurrence as well as the reoccurrence of key & difficult homonyms and 
multi-category words. The research methods are based on establishing a corpus and 
integrating quantitative and qualitative study. 
From the research findings we could summarize the advantages and 















average overall rates of word reoccurrence for both of two textbooks are relatively 
high. The average rates of word reoccurrence of the key & difficult words for the two 
textbooks are much higher than the basic standard. More than half of the key & 
difficult words reoccurrence frequency is higher than 6 times. As for disadvantages, 
the data shows that the volumes of new words for both of two textbooks are too large. 
There are a big number of words that only reoccur in the textbooks for 1 to 5 times, 
which is lower than the minimum standard of word reoccurrence. The numbers of 
non-reoccurrence words are too high. The numbers of words which could reoccur in 
the most effective intervals are too small. 
From the comparison of two textbooks, Primary Higher Chinese Textbook excels 
in several aspects including average rate of key & difficult word reoccurrence, the 
number of key & difficult words in absolute high frequency, the number of words 
reoccurred in effective intervals.  However, the number of non-reoccurred words in 
Primary Higher Chinese Textbook is lower than that of Primary Chinese Textbook. 
The result shows that the word reoccurrence situation of Primary Higher Chinese 
Textbook is relatively positive than that of the other one.  
Based on the disadvantages, the paper proposes some relevant suggestions and 
strategies. 
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